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【お産について語りましょう】
■助産婦に男性を導入しようという法案が、今国会に提出されようとして
います。これは政府の作った法案ではなく、看護協会を支持母体とする自
民党の女性議員が、議員立法の形で出すものです。
■かっては自宅での分娩が大半だったのが、1960年には施設分娩と自宅
分娩がちょうど半々となり、今では施設分娩が98．8％となっています。つ
まりほとんどが施設（病院や医院）での出産となり、助産婦の大半は施設、
病院で働いているのですが、看護婦との区別がつかない人も多いようです。
■でも、助産婦の仕事は大変重要で、病院にやってきた産婦のきめ細かい
介助指導、分娩の管理、出産後の母乳等の育児指導など医師よりもずっと
長時間に渡って産婦のからだに（性器にも）触れる仕事です。
■この助産の業務に男性を導入することは男女共生社会なら当然と提案者
らは言うのですが、これはgender（ジェンダー）とSex（セックス）を混同し
た導き違えの男女平等論ではないか。女性の差恥心やプライバシー権はど
うなるのか。リラックスした気持で産めなくなる等私は反対しています。
■少子社会の中で、保育の量や質はずいぶん議論されるようになりました
が、性教育、避妊、中絶、お産のことは軽視されたまま。私は多くの相談の中
で、望まない出産から子どもを愛せない親、虐待する親を見てきました。
今、「男性」助産婦問題をきっかけに私たち女が、お産を専門家任せにせず、
いいお産ができるよう、パートナーとの関係や避妊についても含めて、し
っかりと考える時がきていると思います。その最初の一歩として、あなたの
お産はどうだったか、ぜひ思い出して手記を書いてお寄せ下さいませんか。
来年、「お産から見る家族の関係」といったテーマでシンポジウムを開きた
いと思っています。
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
　　／へ．！欺肪秀．
　　　　　　へ　　乳鳩77、．oナ慮
罐白白
（円より子）
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北村邦夫（きたむら・くにお）
1951年生まれ、群馬県出身。自治医科大学
医学部卒業。群馬県衛生環境部に在籍の
かたわら、群馬大学医学部産婦人科教室
で臨床を学ぶ。1988年から（社）日本家族
計画協会クリニック所長。日本思春期学
会理事。日本母性保護産婦人科医会性教
育委員。講演、TV、ラジオでも活躍。主な
著書に「カラダの本」（講談社）、「ティーン
ズ・ボディーブック」（扶桑社）など。
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ごんた〉淵ξ～れもいない糧なので、また惑富す，，lco，mtoe：010t　ZIM脚1sc：1
ごんた、・だ帽れもいない樺なので、客たきます．＠嬬燗細1．210陶1553；
情轍！、・fiごんたさんが山塞しました。　roo．PttOlt”・：ltlO．190．■StPI
ごんたン．だ～れもいない橡なので、また唐ます．kOioatot　IMoコ210，tO．獅聰
ごんた〉；一燦感1二てし3：つた．心のすれちがいゲζ、単々うまらないもの℃ザね．tW．OSWt　tPt・tt　t1。・sc．ISSjl
ごんた〉・漣かいませ’んか？rOOIOttoe：Slnmotw」㈲⊃
情鞭1、・9ごんたさんが入塞しました。toem．tSl　ts．Tnlo．ISelesN
緕鞭！〉，2みつちゃんさんが退茎しました．tcam1nn．”IT：10．1”：4’1．嘲
みつちゃん；・：は1二めてでトキ・ドキしながらやってきたのですが噛また出鰹し窟ずゆtW．o●”tS11コWSIIo．le●141．・n
みつちゃん〉，どなたもや抑されてないみたいですね。煽げ。駄価撒Stte．t：ttlT．翻
みつちゃん〉’離婚を真剣に奄えるようになり凝した。pmes　n，ms：lo．1”．lilM
嘱轄！＞12みつちゃんさんが入室し塞した。uama：r：、atSl二10．＋：●1“．ti1
情級！》：2mitokoさんが週叢し塞した．陣仙零s　1715：・置噂．14●4．瑚
mitnko♪；晒間が台わなくて熾盆でした．富たき虞す～・lpo・es”l　l7150n　tlOl“一！ti
rnitsko》・こんにちわ、のぶさん捲つちゃったのかな鱗鷲’15脚枷瓢101464刈ma 塵剛司醐…吐口
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